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Nouvelles pascaliennes
Dominique Descotes
1 Le nombre important  des  colloques  qui  ont  touché Pascal  ces  derniers  temps nous
interdit de rendre compte de chacun dans le détail. Voici cependant les renseignements
essentiels qui permettent de se faire une idée d’une activité dont l’abondance témoigne
de la vitalité des études pascaliennes.
 
Pascal à Descartes
2 L’association  des  amis  du  musée  Descartes  (29,  rue  Descartes,  37160  Descartes)  a
organisé son XVIIe Colloque sur le thème Pascal à Descartes, les 11 et 12 janvier 2008, au
Centre culturel de Descartes.
3 L’après-midi du 11 janvier 2008, l’ouverture du Colloque faite par Jean-Louis Vieillard-
Baron,  professeur  à  l’Université  de  Poitiers,  président  de  l’association,  Jean-
Pierre Cléro, professeur à l’université de Rouen, a abordé la question des rapports de
Pascal et Desargues sur le sujet des fondements mathématiques et philosophiques de la
géométrie  de  projection.  Hélène Bouchilloux,  professeur  à  l’université  de  Nancy,  a
présenté une réflexion sur la théorie pascalienne des trois ordres. En soirée, une visite
du musée Descartes a permis aux participants du colloque d’apprécier les efforts de la
ville  de  Descartes  pour  faire  connaître  au  grand  public  la  personne  et  l’œuvre  du
philosophe.
4 Le  samedi  12  janvier  2008,  Martine Pécharman,  chercheur  au  CNRS,  a  proposé  une
réflexion  philosophique  très  poussée  sur  le  thème  de  la  connaissance  de  soi  selon
Pascal.  Enfin, Jean Mesnard a abordé le problème des mathématiques, pour montrer
que si Descartes et Pascal ont en commun d’avoir pris la géométrie pour modèle de la
pensée, Pascal a poussé la géométrisation de la démonstration plus loin que Descartes.
5 La  rencontre  a  permis  d’établir  des  liens  entre  les  associations  qui  cultivent
respectivement la mémoire de Descartes et de Pascal.
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Journées « L’édition critique des textes savants à l’âge
classique », de Clermont-Ferrand
6 Les vendredi 16 et samedi 17 mai 2008, à la Maison des Sciences de l’Homme, puis à
l’Université  de  Clermont-Ferrand,  ont  eu  lieu  deux  demi-journées  consacrées  aux
problèmes de l’édition critique des textes savants à l’âge classique. La première demi-
journée,  présidée  par  Jean Mesnard,  a  été  consacrée  à  Descartes  principalement.
Theo Verbeek,  de  l’Université  d’Utrecht),  a  présenté  les  fins,  les  fondements  et  les
principes généraux de ce que doit être une édition critique, en envisageant le cas de la
Correspondance de Descartes. Son exposé a été suivi d’une application concrète par la
conférence d’Erik-Jan Bos de l’Université d’ Utrecht, qui a proposé une présentation du
« patchwork »  composé  par  Clerselier  dans  son  édition  de  la  Correspondance  de
Descartes. La journée s’est achevée sur l’exposé de Sébastien Maronne (CERHAC-CIBP)
cheville ouvrière de l’organisation de ce colloque, qui a présenté les problèmes que
posait l’édition de l’œuvre mathématique de Jean-Baptiste Chauveau, mathématicien
relativement peu connu de l’Académie Mersenne, qu’il est en train de réaliser dans le
cadre de son post-doctorat.
7 Le samedi 17 mai, dans les murs de l’Université Blaise Pascal, sous la présidence de
Theo Verbeek, a eu lieu une seconde séance, plus directement consacrée à Port-Royal.
Jean Mesnard  a  d’abord  fait  une  synthèse  sur  son  travail  d’éditeur  des  écrits
scientifiques  de  Pascal,  en  soulignant  la  variété  des  situations  qui,  dans  une  telle
entreprise,  vont  « de  l’édition  à  l’interprétation  et  vice  versa ».  Enfin,
Dominique Descotes (CERHAC-CIBP), a résumé les problèmes que lui a posés l’édition
des  Nouveaux  éléments  de  Géométrie  d’Antoine  Arnauld,  envisagée  au  sein  des
« géométries de Port-Royal ».
8 L’après-midi a été consacrée à la dernière séance de l’année universitaire du séminaire
sur  les Pensées,  dirigé  par  Laurent Thirouin  (Université  Lyon  II,  GRAC)  et
Dominique Descotes,  auquel  ont  pu  participer  activement  les  orateurs  du  colloque,
donnant aux discussions un caractère à la fois nouveau, dense, et souvent passionné.
 
Les lundis de Port-Royal, colloque Port-Royal pour
notre temps
9 C’est  le  colloque qui  a eu lieu les 15 et  16 juin 2007 à l’Université Versailles Saint-
Quentin sous la  présidence d’honneur de Monsieur Jean Mesnard.  Ce colloque a été
organisé par « Les lundis de Port Royal » cercle d’études et de prospective animé par
MM. Michel Goumain et Jean-Marie Nathan-Hudson.
10 Les exposés ont été les suivants :
Allocution  d’ouverture par  M.  Jean Mesnard  (Port-Royal  esprit  révolutionnaire ;  lieu  de
tragédie, où la mort est causée par l’attachement à des valeurs ; lieu de mémoire).
Modernité de Port Royal par Jean Lesaulnier (creuset de réflexion et de recherche, l’abbaye vit
en ouverture sur le monde).
Tradition mathématique et  modernité  de la  pensée par M. Dominique Descotes (géométrie de
Descartes et réflexion de Blaise Pascal).
Blaise  Pascal  physicien :  nouvel  élan  pour  l’enseignement  de  la  physique par  Cécile  de  Hosson
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De la nécessité d’une certaine solitude : les « Solitaires » de Port-Royal, un exemple pour aujourd’hui
par Raymond Jarnet (choisir ou subir).
Le concept de force chez Pascal peut-il être utile pour notre temps ? par Hélène Michon (arbitraire
du pouvoir politique ; il y a une justification de la force dans les Pensées, comme le dit Pascal,
l’épée donne un véritable droit).
Boisguilbert et l’économie contemporaine par M. Michel Goumain (primauté de la satisfaction
des besoins ; l’Etat assure la protection et empêche les violences).
Blaise  Pascal,  créateur  d’entreprises par  M.  Jean Fau  (Pascal  a  créé  des  entreprises  pour
fabriquer sa machine d’arithmétique, assécher une partie des marais du Poitou, transporter
les Parisiens dans les carrosses à cinq sols).
L’art de penser d’Antoine Arnauld et Pierre Nicole, un manuel pour le dirigeant moderne par M. Jean-
Pierre Schmitt.
De la civilité à Port-Royal aux incivilités contemporaines par Jean de Mathan (restaurer la notion
de notables qui animent la collectivité en portant l’image du service public).
L’abbé Grégoire, précurseur de la démocratie par le père Jean Dubray (il suffit de ne pas soutenir
le  despote  pour  qu’il  s’effondre ;  la  tyrannie  selon  Blaise  Pascal :  comme  une  erreur
intellectuelle).
L’église constitutionnelle sous la Révolution française, un défi pour les chrétiens du XXIe siècle par M.
Rodney Dean (séparation de l’Église et de l’Etat, constitution civile du clergé).
11 La  conclusion du colloque  a  été  faite  par  M.  Jean-Marie Nathan-Hudson (le  rôle  de
Pascal  est  apparu  saisissant ;  rien  de  grand ne  peut  se  faire  sans  la  spiritualité,  la
morale et la foi).
12 Deux  Clermontois  ont  participé  à  ce  colloque  instructif,  très  bien  organisé  et
chaleureux. Les actes de ce colloque viennent d’être publiés.
13 Il  est  à  noter  que  « les  Lundis  de  Port-Royal »  organise  des  soupers  littéraires  et
philosophiques et crée des groupes de travail et d’études.
14 Renseignements : gm.nathan-hudson@wanadoo.fr
 
Colloque de la Société des Amis de Port-Royal
15 Le colloque consacré par la Société des Amis de Port-Royal à La campagne des Provinciales
qui s’est tenu à Paris du 19 au 21 septembre 2007, successivement à la Sorbonne, dans le
chœur des religieuses de Port-Royal de Paris et à la Fondation Singer-Polignac, vient
d’être publié dans les Chroniques de Port-Royal (n° 58). L’organisation, due à Anne Régent
et Laurent Susini, avait permis aux participants d’écouter 26 exposés sans perdre les
joies de la discussion. La première journée a été consacrée à l’histoire de la campagne
des Provinciales,  mais elle  a aussi  été en partie consacrée aux aspects de théorie du
texte, anticipant ainsi sur la seconde, qui portait sur la poétique des Provinciales. Enfin
les questions d’éthique ont été traitées le vendredi.
MESNARD Jean, « Ouverture de la première journée. Propos d’introduction sur le temps et
l’espace  dans  les  Provinciales »,  La  campagne  des Provinciales,  Chroniques  de  Port-Royal,  58,
Paris, 2008, p. 9-13.
GRES-GAYER Jacques M.,  « La Sorbonne et les Provinciales », La campagne des Provinciales,
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GAY Jean-Pascal, « L’écriture de l’histoire Provinciales :  révélateur des transformations des
usages et des fonctions de la polémique ? », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-
Royal, 58, Paris, 2008, p. 35-49.
LE GUERN Michel, « Les réactions de la police aux Provinciales », La campagne des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 51-58.
SHIOKAWA Tetsuya, « La campagne de la XVIIIe Provinciale », La campagne des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 59-73.
KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, « Les Provinciales : un texte « dialogal » et « dialogique »,
La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 73-89.
SIOUFFI Gilles, « Entre souci de définition et pouvoir des mots : Pascal sémanticien ambigu
dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008,
p. 91-104.
GARAGNON Anne-Marie et CALAS Frédéric, « Les noms des pères : désignation des jésuites
dans les Provinciales. De la nomination à la dé-nomination », La campagne des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 105-119.
SUSINI  Laurent,  « L’éloquence du « vrai  combat »  dans les  Provinciales »,  La  campagne  des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 121-135.
MOCHIZUKI Yuka,  « Les  Provinciales et  le  style  janséniste  »,  La campagne des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 137-151.
MÉCHOULAN Éric, « La force de la vérité et l’institution d’une subjectivité », La campagne des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 153-164.
CANTILLON  Alain,  « Énonciation  individuelle  et  énonciation  collective  (I)  –  la  position
auctoriale dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58,
Paris, 2008, p. 165-176.
RIBARD  Dinah,  « Énonciation  individuelle  et  énonciation  collective  (II)  –  l’envers  des
Provinciales : Agir en quasi corps par l’écriture », La campagne des Provinciales, Chroniques de
Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 177-188.
DESCOTES Dominique, « Les Provinciales et l’axiomatique des probabilités », La campagne des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 189-197.
PARISH Richard, « Les traductions en langue française des Lettres provinciales de Pascal », La
campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 199-210.
REGUIG-NAYA Delphine, « Pratiques herméneutiques dans les Provinciales », La campagne des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 211-224.
THIROUIN Laurent,  « La  figure  de  saint  Augustin  dans  les  Provinciales »,  La  campagne  des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 225-242.
MICHON  Hélène  Laurent,  « L’auteur  des  Provinciales :  une  autre  figure  du  jésuite »,  La
campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 243-256.
RÉGENT-SUSINI Anne, « Rire des erreurs des hommes » : les Provinciales, une comédie ? », La
campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 257-268.
PÉCHARMAN Martine, « L’analyse de l’action volontaire dans la 4e Provinciale », La campagne
des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 277-292.
JOUSLIN  Olivier,  « La  loi  comme  question  et  comme  enjeu  durant  la  campagne  des
Provinciales (janvier 1656-octobre 1659)  », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-
Royal, 58, Paris, 2008, p. 293-306.
DE FRANCESCHI Sylvio  Hermann,  « Les  premiers  jansénistes  face à  la  doctrine thomiste.
Jansénisme  et  thomisme  à  la  veille  de  la  campane  des  Provinciales »,  La  campagne des
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BOUCHILLOUX Hélène Laurent,  « Les  Provinciales,  matrice  d’un concept  du comique chez
Pascal », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 323-334.
PAVLOVITS Tamás, « Théologie morale et morale théologique. Le caractère rationnel de la
morale dans les Provinciales », La campagne des Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris,
2008, p. 335-345.
PEZZINO Giuseppe, « Morale et casuistique dans les Provinciales », La campagne des
Provinciales, Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 347-362.
CLÉRO  Jean-Pierre,  « Une  contradiction  pascalienne ? »,  La  campagne  des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 363-371.
ROMEO Maria-Vita, « L’éthique du cœur dans les Provinciales », La campagne des Provinciales,
Chroniques de Port-Royal, 58, Paris, 2008, p. 373-387.
FERREYROLLES  Gérard,  « Conclusions »,  La  campagne  des Provinciales,  Chroniques  de  Port-
Royal, 58, Paris, 2008, p. 389-396.
16 A la fin du colloque G. Ferreyrolles a eu le mérite de présenter une synthèse ferme de
discussions vives et instructives.
17 Les actes de ce colloque ont été publiés dans le n° 58 des Chroniques de Port-Royal. Y a été
ajouté une étude de Tetsuya Shiokawa sur « La « pensée » selon Pascal.
 
Table ronde sur la physique de Pascal à l’ENS de la rue
d’Ulm
18 À l’initiative de Hiroki Takeda, une table ronde sur la physique de Pascal s’est déroulée
à l’ENS de la rue d’Ulm, le 24 septembre 2007.
19 Kimiyo Koyanagi a proposé une étude sur l’écrit G1-5 dit Préface sur le traité du vide et sa
place  dans  l’œuvre  de  physique  de  Pascal.  Olivier Jouslin  a  analysé  la  dimension
polémique des  écrits  sur  le  vide  de  Pascal.  Dominique Descotes  a  proposé  quelques
réflexions sur la rhétorique des premiers chapitres des traités de l’équilibre des liqueurs et
de la pesanteur de la masse de l’air. Enfin, Hiroki Takeda a étudié le principe « les éléments
ne pèsent point dans eux-mêmes », contre lequel Pascal s’est élevé. L’annonce de la
réalisation, au cours du mois d’octobre, de l’expérience du ballon de La pesanteur de la
masse de l’air a été faite au commencement de la séance. Nous en attendons donc le
résultat prochainement.
 
Colloque Le « Lettere Provinciali » oggi, à Catane le 25
octobre 2007
20 Devant une audience importante, le colloque 2007 de l’université de Catane a traité des
Provinciales et  des  problèmes  de  la  théologie.  Nos  amis  Maria  Vita  Romeo  et
Giuseppe Pezzino  ont,  une  fois  de  plus,  su  organiser  une  session  d’étude  riche  et
passionnante, avec des interventions de Gérard Ferreyrolles, Jean Lesaulnier, A. Torno,
C. Carena, G. Lissa, R. Parolini, R. Gatti et Dominique Descotes. Cette journée, très dense,
a  recueilli  une  importante  participation  étudiante,  et  les  exposés,  centrés  sur  les
aspects polémiques, moraux et rhétoriques de la campagne des Provinciales, ont suscité
beaucoup de discussions. La vitalité des études pascaliennes en Italie se renforce par la
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Séminaire Port-Royal et la Société du XVIIe siècle
21 Pour sa sixième année, le séminaire 2007-2008 a porté, conformément à la demande des
participants, sur la personnalité et l’œuvre de Pierre Nicole.
22 Les séances ont lieu le Samedi matin de 9 h à 11 h à la Faculté des Lettres (Département
de Français). Les trois premières séances sont fixées aux dates suivantes :
Samedi 21 octobre. Séance d’ouverture.
Samedi 10 novembre. Conférence de Béatrice Guion sur Nicole moraliste.
Samedi 2 février. Conférence de Jean Lesaulnier sur la nouvelle édition du Journal de
Saint-Gilles.
L’année 2008-2009 sera consacrée à l’étude de la Logique de Port-Royal.
 
Colloque Pascal et les jésuites. Le retentissement des
Provinciales, Clermont-Ferrand, 22-23 novembre 2007
23 À la Bibliothèque Communautaire et Interuniversitaire, puis à la Maison des Sciences de
l’Homme de Clermont-Ferrand, s’est  tenu le colloque du Centre International Blaise
Pascal  sur  Pascal,  les  Jésuites  et  les  Provinciales.  La  première  partie  portait  sur  la
polémique des Provinciales et ses conséquences. Y a pris la parole un nouvel ami du
CIBP, le P. Rafael Solano Duran (Brésil), qui s’est demandé si l’enjeu de la polémique
avait été de « Défendre Jansénius ou contrarier les jésuites ? ». Puis Jean-Louis Quantin
a exposé le « destin des Provinciales devant le Saint-Office. » Keisuke Misono (Japon) a
présenté « Un « émissaire » des Jésuites contre les Provinciales : Léonard de Marandé,
polémiste-vulgarisateur ». Enfin, Olivier Jouslin a examiné l’Apologie pour les casuistes
du P. Pirot, et Dominique Descotes, les jésuites géomètres.
24 Le 23 novembre 2007 a été consacré à l’étude du retentissement des Provinciales : Maria
Vita  Romeo (Italie)  a  étudié  le  destin  des  Provinciales en Italie,  Monique Vénuat  en
Angleterre. Laurent Thirouin a montré dans l’édition des Pensées par Condorcet éloge
(paradoxal !) des Provinciales. Enfin, Daniel Madelenat a traité d’un critique trop oublié
des Provinciales, et pourtant très significatif, Vinet.
25 Le samedi matin, a eu lieu une séance du séminaire sur les Pensées, qui s’est tenu dans le
local du CERHAC. Voici quelques souvenirs...
26 Les actes de ce colloque, organisé avec l’aide de la Ville de Clermont-Ferrand et de la
Région Auvergne, seront publiés aux Presses Universitaires Blaise Pascal.
 
Journées Pascal à Lyon et à Grenoble
27 L’inscription  de  l’œuvre  de  Pascal  au  programme  de  l’agrégation  de  philosophie  a
suscité plusieurs journées qui se sont tenus à Lyon, à Grenoble, à Clermont et à Caen.
28 Vendredi  8  février  2008,  à  l’Université  Jean  Moulin/Lyon  3,  dans  le  cadre  de  la
préparation à  l’agrégation de  philosophie,  a  eu  lieu  une Journée d’étude sur  Blaise
Pascal,  co-organisée  par  l’ENS-LSH  et  Lyon  3  (Coordination :  Thierry  Gontier  et
Delphine Kolesnik-Antoine). Les conférences suivantes ont été présentées : Dominique
Descotes (Université de Clermont-Ferrand),  « L’œuvre mathématique et  physique de
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Pascal », Francesco-Paolo Adorno (Université de Salerne), « Légitimité et politique chez
Pascal », Pierre Guénancia (Université de Dijon), « Pascal : justice et ordre ».
29 Une  autre  journée  aura  lieu  au  Département  de  philosophie  de  l’Université  Pierre
Mendès France (Grenoble 2),  consacrée à  « Pascal :  métaphysique,  droit  et  science »
(IAE, salle du Conseil). Sont intervenus Michel Le Guern (Université Lumière, Lyon), sur
« Pascal et la métaphysique »,  Francesco Adorno (Université de Salerne),  sur « Droit
naturel et fondement de la société chez Pascal »,  et Dominique Descotes (Université
Blaise Pascal, Clermont-Ferrand), « De la méthode géométrique aux incompréhensibles
qui ne laissent pas d’être : la place des mathématiques dans la pensée de Pascal ».
30 Les 29 et 30 janvier 2008 ont eu lieu, à la Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-
Ferrand, des journées « Pascal savant ». Sont intervenus Vincent JULLIEN, (Université
de  Nantes),  sur Pascal  physicien,  Sébastien  MARONNE  (CERHAC-CIBP),  sur  la
correspondance Sluse-Pascal et la Géométrie, Claude MERKER (Université de Franche-
Comté),  sur les indivisibles chez Pascal,  et Dominique DESCOTES (Clermont-Ferrand,
CERHAC-CIBP),  sur  des  réflexions  à  partir  du  raisonnement  par  induction  en
mathématiques.
 
Les carrosses à cinq sols
31 Jean Fau, président des Amis du CIBP, a fait une conférence sur les carrosses à cinq sols
le 19 décembre 2007 à Clermont-Ferrand, au relais Malakoff. Avant d’entrer dans le vif
du sujet, il rappela brièvement les contextes politique, économique et scientifique, en
France et en Europe, au XVIIe siècle, ainsi que la situation des transports terrestres
dans le royaume.
32 Pascal transposa l’organisation du transport des personnes de ville à ville à celle de
quartier à quartier dans Paris. Cette organisation répondait à un besoin : réduire les
coûts du transport des personnes dans Paris par un effort de productivité : cinq sols
sera le coût d’une course. Pascal et le duc de Roannez furent les artisans du projet :
ouverture de cinq lignes avec des correspondances, publicité par des affiches dans les
carrefours et des articles dans les gazettes, mise en scène de la journée d’inauguration
le 18 mars 1662. Ils n’achetèrent ni chevaux, ni carrosses, ils furent loués ou affermés,
ce  qui  réduisit  le  capital  investi.  Pascal  améliora  continuellement  l’organisation  de
l’entreprise  en  réglant  au  jour  le  jour  les  problèmes  qui  apparaissaient.  Notons  la
modernité de sa démarche en tant que créateur d’entreprise.
33 Pascal  mourut  le  19  août  1662,  laissant,  par  testament,  la  moitié  de  ses  parts  des
carrosses aux pauvres de Paris et de Clermont.
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Affiche du spectacle « Pascal et Le libertin », organisé par le lycée Blaise Pascal
34 Le lycée Blaise-Pascal  de Clermont-Ferrand a fêté cette année le  bicentenaire de sa
création en 1808. La personnalité et l’œuvre de Blaise Pascal ont été à l’honneur. Les
festivités ont duré du 25 mars au 5 avril dernier et le programme était très électrique.
De  nombreuses  conférences  eurent  lieu,  entre  autres  « Blaise  Pascal savant »  par
Dominique  Descotes,  « Blaise  Pascal dans  la  filmographie  d’Éric  Rohmer »  après
projection du film Ma nuit chez Maud…
35 D’autres  moments  forts  ont  certainement  été  la  projection  du  film  Blaise  Pascal de
Rossellini et un spectacle préparé par madame Monique Beaujard, professeur de lettres
du lycée Blaise Pascal, avec les élèves du second cycle de son atelier-théâtre. Spectacle
qu’elle a conçu à partir des textes de Pascal, Molière et Racine étudiés dans sa classe, et
intitulé « Pascal et le libertin ». Ce professeur a imaginé avec des scènes du Dom Juan de
Molière qui mettent en lumière les interrogations et le désespoir de l’homme sans foi,
une sorte de dialogue entre Dom Juan et Pascal, suivi d’un choix de citations des Pensées
, sur le vertige de l’infini, la fragilité de la vie, la misère de l’homme, les passions et la
raison (ici la Phèdre de Racine avait toute sa place), enfin la grandeur de l’homme, ses
contradictions et la conversation.
36 Ces textes ont été dits avec conviction par ces jeunes lycéens dans une mise en scène à
la  fois  sérieuse  et  divertissante  qui  en  faisait  sentir  la  vérité, la  profondeur  et
l’actualité. Le public extrêmement attentif a suivi le spectacle avec un intérêt passionné
et, après les derniers mots du texte de Pascal, le silence presque religieux fut rompu par
des  applaudissements  enthousiastes  qui  ont  récompensé  les  comédiens  et  leur
professeur.
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Les Provinciales au palais de Chaillot
Bruno Bayen a présenté une version théâtrale des Provinciales, sous le titre Les Provinciales. Une
querelle, d’après Blaise Pascal. L’adaptation était de Bruno Bayen et Louis-Charles Sirjacq, et la 
mise en scène de Bruno Bayen. Le texte a été publié dans L’Avant-Scène Théâtre, n° 1223 (décembre
2007). Le spectacle a été répété au Théâtre National de Chaillot et créé à Vidy-Lausanne du 5 au
19 décembre 2007. Le texte de présentation du spectacle insiste sur le fait que « les débats sur la
grâce, efficace ou suffisante, où il arrive à Pascal de se perdre lui-même, sont pour nous du
japonais », mais que « peut-être » ils peuvent nous rappeler « certains scandales politico-
financiers d’aujourd’hui ». « La trame théologique, apparemment obscure, est éclairée par
l’autre, la discussion morale sur des sujets évidents pour tout le monde : le vol, le meurtre, le
duel, l’usure… Comme un « autre journal », Les Provinciales expliquent le vide de ce qu’on ne
comprend pas pour ensuite montrer à quel prix on conquiert le monde, comme les jésuites
prétendent le faire. Si elles peuvent toucher un public large, c’est qu’elles définissent,
caractérisent ce que sont, seront, ce que nous vivons comme les médias. »
 
Thèse
Agnès Cousson a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur L’expression de soi dans les écrits
autobiographiques et les lettres des religieuses de Port-Royal au XVIIe siècle, le 25 janvier 2008, à la
Maison des Sciences de l’Homme de Clermont-Ferrand, devant un jury composé de
G. Ferreyrolles, A. McKenna, E. Lesne-Jaffro, J Garapon et D. Descotes. Plusieurs passages de cette
thèse sont consacrés à Jacqueline Pascal et à son frère Blaise.
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